批评认知语用学视角下的操纵——以《自然》关于叶诗文的报道为例 by 陈文革
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2012 年 8 月 1 日，在叶诗文夺得伦敦奥运会女子
400 米个人混合泳的冠军后，英国权威自然科学期刊《自
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Her time in the 400 IM was more than 7 seconds
faster than her time in the same event at a major
meet in July. But what really raised eyebrows was her
showing in the last 50 metres , which she swam faster
than US swimmer Ryan Lochte did when he won gold in
the men’s 400 IM on Saturday, with the sec-
ond-fastest time ever for that event.
事实是：叶比自己之前成绩只快 5 秒而不是作者说的



























来。如 Callaway 文中，“scientists …developed a soft-
ware program that retroactively analysed blood and
performance data from 180 biathletes over six years
































文中，“Athletes are much more likely to dope while in
training, when drug testing tends to be less rigorous.
‘Everyone will pass at the Olympic games. Hardly any-









































drug test during competition rule out the possibility
of doping?No, says Ross Tucker, an exercise physiolo-
gist at the University of Cape Town in South Africa.
Athletes are much more likely to dope while in train-
ing, when drug testing tends to be less rigorous.“Ev-
eryone will pass at the Olympic games. Hardly anyone
fails in competition testing,”Tucker says.
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最后自由泳一段比 Lochte 快，而非整个 400 米。Lochte 在
400 米是世界第二快的记录，但《自然》却故意忽略了叶在
400 米上与 Lochte 慢了 20 多秒这个事实。叶只是自由泳最
强，而且在前 300 米落后于好些女选手。而 Lochte 虽然在
400 米很快，但他在最后 50 米的自由泳慢于五六位男选
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